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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
O Núcleo de Estudos (NEAAUD-ULA) do Departamento de Arquitectura da Universidade Lusíada 
de Angola, organiza este VI FÓRUM DE ARQUITECTURA – ULA 2011 com os seguintes objectivos 
gerais e específicos: 
 
. Comemorar o mês da Arquitectura. 
. Actualizar os conhecimentos do Corpo Docente e Discente do nosso Departamento 
. Promover o intercâmbio entre as Universidade e Instituições no universo da arquitectura. 
. Manter a tradição iniciada em 2006 pois pretendemos ser referência na sociedade angolana. 
 
O Fórum de Arquitectura, este ano na sua 6ª edição elege como tema central o 
DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO à volta do qual levará a cabo um conjunto de actividades 
de interesse geral tais como: 
 
Discussão e Debate 
 
. Seminários e Oficina – Inter-Universitário. Aberto ao Público com participação certificada 
. Conferências Colectivas e Individuais – Aberta ao Público com participação certificada 
. Aulas Abertas – Específicas para Artes, Arquitectura, Urbanismo, Engenharia e Design 
. Tertúlias – Para a comunidade Juvenil 
 
Exposições 
 
. Exposições A – Integradas nas Conferências e Seminários 
. Exposições B – Projectos de Estudantes 
. Exposições C – Multimédia 
 
Comerciais 
 
. Feira do Livro | Bazar dos Estudantes. 
 
Lúdico-Culturais  
 
. Música | Teatro | Poesia  
 
É neste contexto que o Departamento de Arquitectura da Universidade Lusíada de Angola, 
convida à discussão científica e pedagógica no sentido de se fazer presente na discussão dos 
temas que nos são relevantes e pertinentes para o crescimento do nosso país. 
 
INFORMAÇÕES 
 
Universidade Lusíada de Angola 
Largo do Lumeji, 11/13 – Bairro dos Coqueiros. Município da Ingombota. Cidade de Luanda 
Telefone: + 244 222 370 346 
www.ulangola.net 
 
Departamento de Arquitectura 
ula.arquitectura@gmail.com 
 
Núcleo de Estudos de Artes Arquitectura Urbanismo e Design 
Informações - neaud.geral@gmail.com 
Participações – neaaud.coordenacao@gmail.com 
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PROGRAMA 
 
DIA 3 – 2ª FEIRA 
ABERTURA VI FÓRUM ARQUITECTURA | 9h00 – 11h00 
AULAS ABERTAS| 9h00 - 11h00, 11h30 - 12h30 e 14h00 - 16h00 (5hs) 
CONFERÊNCIA | 16h30 - 18h00 
TERTÚLIA | 18h30 – 20h00 
 
DIA 4 – 3ª FEIRA 
AULAS ABERTAS| 9h00 - 11h00, 11h30 - 12h30 e 14h00 - 16h00 (5hs) 
CONFERÊNCIA | 16h30 - 18h00 
TERTÚLIA | 18h30 – 20h00 
 
DIA 5 – 4ª FEIRA 
SEMINÁRIO - DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO | 9h00 - 11h00, 11h30 - 12h30 e 16h30 - 18h00 
PRÉMIO “CHARRETE FA 2011” – DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO | 14h00 – 16h00 
 
DIA 6 – 5ª FEIRA 
AULAS ABERTAS| 9h00 - 11h00, 11h30 - 12h30 e 14h00 - 16h00 (5hs) 
CONFERÊNCIA | 16h30 - 18h00 
TERTÚLIA | 18h30 – 20h00 
 
DIA 7 – 6ª FEIRA 
PROVA PÚBLICA – FINALISTAS ARQUITECTURA | 9h00 - 11h00, 11h30 - 12h30 
SEMINÁRIO – MASSANGANO | 16h30 - 18h00 
ENCERRAMENTO VI FÓRUM ARQUITECTURA | 18h30 – 20h00 
 
Seminário 2011 – Convidados Nacionais e Internacionais 
Prémio Charrete – Concurso Intensivo integrado no Seminário 2011. Somente para Estudantes 
Aulas Abertas – Professores do Departamento de Arquitectura da ULA 
Tertúlias – Convidados 
Conferências – Projectos de Pesquisa do Núcleo de Estudos e Convidados 
Prova Pública – Apresentação das Monografias dos Finalistas de Arquitectura 2011 
Seminário Massangano – Finalistas 2011 e Convidados Participantes 
 
Nota: Os Conteúdos do Programa serão anunciados a 15 de Setembro de 2011. 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 
 
Ângela Branco Lima Mingas 
 
José Mendes Godinho 
 
Valdemiro Alcântara  
Maria João Rodrigues Faria  
 
Margarida Lúcio 
 
Rui Magalhães 
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CURRICULUM FÓRUM ARQUITECTURA 
 
 
I FÓRUM ARQUITECTURA – 2006 
PATRIMÓNIO 
 
 
II FÓRUM ARQUITECTURA – 2007 
ESPAÇO PÚBLICO E PRIVADO 
 
 
III FÓRUM ARQUITECTURA – 2008 
ARQUITECTURA E CIDADANIA 
 
 
IV FÓRUM ARQUITECTURA – 2009 
CASA – CULTURA, AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDADE E AUTO-
CONSTRUÇÃO 
  
 
 
V FÓRUM ARQUITECTURA – 2010 
MULTIPLICIDADES 
 
 
Ângela Branco Lima Mingas 
Curadora do Fórum de Arquitectura 
Coordenadora do Departamento de Arquitectura da ULA 
